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ARTAS AL EDITOR
nfluencia de la alfabetización
n  salud sobre la
Por  el  contrario,  los  pacientes  con  AeS  inadecuada  suelen
tener  poco  conocimiento  y  un  deficiente  control  sobre  las
enfermedades  crónicas  (fundamentalmente  hipertensión,
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r.  Editor:
l tratamiento  anticoagulador  oral  (ACO)  es  un  tratamiento
rónico  empleado  en  pacientes  con  riesgo  tromboembó-
ico  para  mantener  unos  niveles  de  coagulación  adecuados
ue  eviten  episodios  tromboembólicos  con  un  incremento
azonable  de  riesgo  hemorrágico  y  un  cociente  positivo
eneficio/riesgo.  El  fármaco  anticoagulante  más  conocido
 utilizado  de  forma  mayoritaria  en  Espan˜a es  el  acenocu-
arol,  presentando  el  tratamiento  con  este  fármaco  unas
aracterísticas  especiales  que  hacen  necesaria  la  realización
e  controles  analíticos  periódicos  (International  Normalized
atio  [INR])  y  un  exquisito  control  clínico1.
Desde  1996  hasta  la  actualidad,  en  la  revista  AtenciÓn
rimaria  se  ha  abordado  de  forma  recurrente  la  anticoagu-
ación  oral  en  atención  primaria;  sus  riesgos,  beneficios,
mplicaciones,  alternativas,  roles  profesionales,  e  incluso  los
onocimientos  de  los  pacientes  sobre  su  tratamiento.
En  las  enfermedades  cardiovasculares,  para  el  éxito  del
ratamiento  es  fundamental  tanto  el  paciente  como  la
amilia.  Un  complejo  conjunto  de  habilidades,  conocimien-
os  y  factores  psicosociales,  entre  los  que  cabría  destacar
no  que  no  se  ha  abordado  hasta  el  momento:  la  alfa-
etización  en  salud  (AeS)  que  influyen  en  la  efectividad
e  la  persona  para  llevar  un  adecuado  autocontrol  de  su
edicación1.
El  concepto  de  AeS  es  todavía  dinámico  y  no  existe
onsenso  definitivo  acerca  de  sus  características.  En  gene-
al  todas  las  definiciones  coinciden  en  que  se  trata  de  un
oncepto  multidimensional  que  se  ve  afectado  por  macrode-
erminantes  (socio-demográficos,  psicosociales,  culturales),
sí  como  microdeterminantes  (la  alfabetización  en  general
e  la  persona,  las  características  individuales,  la  experien-
ia  personal  con  enfermedades  previas  y  su  interacción  con
l  sistema  sanitario,  entre  otras)  de  la  salud2.
Diferentes  autores  defienden  que  una  adecuada  alfabeti-
ación  en  salud  mejora  los  resultados  de  salud  del  individuo,
educe  los  costes  asistenciales,  aumenta  el  conocimiento  en
alud,  acorta  los  tiempos  de  hospitalización  y  disminuye  la
recuentación  de  los  servicios  sanitarios2.iabetes  mellitus,  asma  y  enfermedades  cardiovasculares),
ala  praxis  en  su  auto-tratamiento  con  adherencia  inade-
uada  y  uso  limitado  de  servicios  preventivos3.
A  lo  largo  de  los  últimos  an˜os,  son  numerosos  los  estudios
ue  evalúan  el  impacto  de  la  educación  sanitaria  y  el  cum-
limiento  del  tratamiento  con  anticoagulantes  orales,  pero
on  escasos  los  que  relacionan  la  concordancia  terapéutica  o
l  control  del  INR  con  el  nivel  de  la  AeS,  presentando  además
esultados  controvertidos4--6.
Por  ello,  la  consideración  del  nivel  de  alfabetización  en
alud  en  los  pacientes  con  tratamiento  ACO  sería  esencial  y
ermitiría  estratificar  la  población  en  función  de  dicho  nivel,
sí  como  desarrollar  intervenciones  y  estrategias  educativas
n  relación  con  el  tratamiento  de  forma  individualizada  que
ejoren  el  empoderamiento  y  el  autocuidado.
Además,  explorar  la  relación  entre  el  nivel  de  la  AeS
 la  eficacia  en  el  autocuidado  y  la  adherencia  al  trata-
iento  ACO  conjuntamente  con  la  aparición  de  efectos
dversos  es  un  aspecto  novedoso  y  poco  estudiado  y  podría
frecer  una  aproximación  inicial  a tener  en  cuenta  en  la
laboración  de  intervenciones  sanitarias  futuras,  dadas  las
epercusiones  esperadas  en  la  seguridad  del  paciente,  un
ejor  autocontrol  y  los  beneficios  económicos  consecuencia
e  la  reducción  de  eventos  adversos  y  una  menor  frecuen-
ación  de  los  servicios  sanitarios.
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Digoxina: ¿también descansa los
fines  de semana?
Digoxin: Does it have a rest at weekends?
Sr.  Editor:
La digoxina  es  un  fármaco  con  gran  experiencia  de  uso,
tanto  de  modo  agudo  como  crónica1,  con  un  estrecho  mar-
gen  terapéutico  y  que  interfiere  con  muchos  medicamentos.
La  principal  vía  de  eliminación  es  la  excreción  renal,  por  lo
que  el  riesgo  de  intoxicación  por  este  fármaco  está  directa-
mente  relacionado  con  la  función  renal.  Por  estos  motivos  es
habitual  la  intoxicación  sobre  todo  en  el  área  de  urgencias
llegando  incluso  a  desencadenar  la  muerte2.
Aunque  existen  normogramas  y  fórmulas  matemáticas
para  la  estimación  de  dosis  de  digoxina  su  uso  no  está  muy
extendido  debido  a  la  poca  familiaridad  de  los  médicos  con
dichas  ecuaciones.  A  pesar  de  que  es  necesario  monitorizar
los  niveles  habitualmente,  debido  a  la  interacción  con  otros
fármacos,  no  se  suele  realizar  ya  que  muchos  son  pacientes
de  manejo  ambulatorio.
Por  este  motivo,  es  habitual  prescribir  la  digoxina  con
«descansos» los  fines  de  semana  o  incluso,  un  día  entre
semana.  Esta  práctica  se  basa  en  tratamientos  tradiciona-
les  o  preparados  antiguos  y  no  tienen  una  base  científica
probada.  Además,  tras  2  días  de  descanso,  los  niveles  de
digoxina,  desde  el  punto  de  vista  farmacocinético,  pue-
den  disminuir  a  la  mitad.  Trabajos  como  el  de  Gnocchi  CA
et  al.3 o  el  de  Soto  Pedre  E  et  al.4 demuestran  que  en
los  pacientes  que  suelen  «descansar»,  los  niveles  sanguí-
Las  guías  clínicas  recomiendan,  en  ancianos  y/o  pacien-
tes  con  insuficiencia  renal,  administrar  una  dosis  de
mantenimiento  reducida  de  0,125  o  0,0625  mg/día,  en  lugar
de  los  0,25  mg/día  para  adultos  con  función  renal  normal5.  A
pesar  de  estas  indicaciones,  no  se  suele  realizar  en  la  prác-
tica  diaria,  optando  muchos  profesionales  por  el  «descanso»
terapéutico.  Con  las  presentaciones  habituales,  estas  dosis
son  difíciles  de  manejar  al  ser  comprimidos  muy  pequen˜os,
y  aunque  están  ranurados  por  la  mitad,  no  se  suelen  partir
correctamente.  En  nuestra  experiencia  recomendamos  uti-
lizar  la  digoxina  en  solución  pediátrica  con  la  que  se  puede
dosificar  de  una  manera  más  segura  en  centímetros  cúbi-
cos  (por  ejemplo:  0,125  mg  equivaldrían  a  2,5  cc  de  digoxina
pediátrica)  pudiendo  administrar  a  diario  una  dosis  segura,
evitando  los  «descansos», consiguiendo  niveles  terapéuticos
estables  y  disminuyendo  las  intoxicaciones.
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